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El fin de la investigación fue determinar de qué manera la aplicación del 
Programa “jugando me desarrollo mejor” influye en la psicomotricidad de los 
niños de 3 años de la I.E.I. 357, San Martin de Porres, 2015”. 
 
Es una investigación aplicada, como un diseño experimental de nivel 
preexperimental, en una muestra igual a la población conformada por 24 niños 
de 3 años. Luego de aplicar el pretest al grupo se realizaron 10 sesiones del 
programa “jugando me desarrollo mejor” que se basa en la realización de 
juegos recreativos.  Después de las 10 sesiones se realizó el postest con la 
prueba de psicomotricidad Tepsi,  La validez de constructo del instrumento se 
estudió en la muestra de estandarización (n = 540). Empíricamente se analizó 
la progresión de los puntajes por edad, el efecto de las variables estructurales y 
la correlación ítem-subtest. Empíricamente se analizó:La validez concurrente 
en el Test Stanford – Binet (Terman-Merril, 1975) y La validez concurrente en el 
Test de Denver (Frankerburg et al, 1989). Se utilizó como técnica la 
consistencia interna del instrumento, se analizó a través del índice Kuder 
Richardson 20 (K-R 20) y mostró ser altamente significativa (0.94).También fue 
significativa la consistencia de los Subtests (Coordinación = 0.89; Lenguaje = 
0.94; Motricidad = 0.82). 
Para el tratamiento estadístico se usó el software SPSS. Versión 21 en 
español. Asimismo se plasmaron en tablas y figuras la descripción de 
resultados   y   para   la   contrastación de  hipótesis  se utilizó la prueba  no 
paramétrica  la Prueba de Rangos con signos de Wilcoxon, la cual es usada 
para hacer pruebas de hipótesis acerca de la mediana, para muestras 
relacionadas. Los resultados muestran que el zc<z(1-α/2)  (-3,779 < -1,96), así 
mismo el grado de significación estadística  p<α (,002 < ,05), por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis del investigador Hi: La 
aplicación del programa “jugando me desarrollo mejor”, mejora la 
psicomotricidad en los  niños de 3 años de la I.E.I. 357- San Martin de Porres – 
2015. 







The purpose of the research was to determine how the implementation of 
"playing me better development" affects the motor skills of children 3 years of 
I.E.I. 357, San Martin de Porres, 2015 ". 
It is an applied research and experimental design of pre-experimental level 
in a sample equal to the population made up of 24 children aged 3 years. After 
applying the pretest to 10 sessions of the program group "playing me better 
development" which is based on the realization of recreational games were 
made. After 10 sessions the posttest with motor skills test was performed Tepsi, 
The construct validity of the instrument was studied in the standardization 
sample (n = 540). Empirically progression scores were analyzed by age, the 
effect of structural variables and the correlation item-subtest. Empirically we 
analyzed: Concurrent validity in the Test Stanford - Binet (Terman-Merrill, 1975) 
and Concurrent validity test in Denver (Frankerburg et al, 1989). the internal 
consistency of the instrument was used as a technique, analyzed through the 
Kuder Richardson 20 (KR 20) index and proved to be highly significant (0.94) .It 
was significant consistency of the subtests (Coordination = 0.89; Language = 
0.94; Kinetics = 0.82). 
For the statistical analysis software SPSS was used. Version 21 in Spanish. 
Also were reflected in tables and figures describing results and for hypothesis 
testing test was used nonparametric rank test Wilcoxon signed, which is used to 
test hypotheses about the median for related samples. The results show that 
the zc <z (1-α / 2) (-3.779 <-1.96), likewise the degree of statistical significance 
p <α (.002 <.05), whereby the hypothesis is rejected null hypothesis researcher 
and Hi accepted: the implementation of the program "playing me better 
development", improves motor skills in children 3 years of IEI San Martin de 
Porres 357- - 2015. 
Keywords: Recreational games, psychomotor skills. 
 
